






























































































平凸透鏡如圖 2-2，凸面曲率為 70 mm，幾何




模穴充填體積為 1.25814 (cc)。表 2-3則是
本次所設定之成型條件表。 
三、 研究結果 















1.5、1.7、1.9 秒共十組如表 3-1，可由圖 3-7 
PMMA改變充填時間充填結果的進澆口壓力
可以找出最小的進澆口壓力，最小的進澆口

































(五) Relaxing time(鬆弛時間) 
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圖 2-8 平凸透鏡幾何示意圖 
 
 
圖 2-9 Moldex3D 分析模型示意圖 
塑件尺寸 
30.99 x 30.75 x 
2.71 (mm) 






表 2-2 模型網格資訊 
填充時間 0.9 (sec) 
料溫 240.0 (℃) 
模溫 80.0 (℃) 
最大射出壓力 140.00 (MPa) 
射出體積 3.22586 (cc) 
保壓時間 10.0000 (sec) 




開模時間 5.0000 (sec) 
頂出溫度 99.8 (℃) 
空氣溫度 25.0 (℃) 
表 2-3 PMMA 成型條件表 
填充時間 2.1(sec) 
料溫 240.0 (℃) 
模溫 80.0 (℃) 
最大射出壓力 250.00 (MPa) 
射出體積 3.22586 (cc) 
保壓時間 10.0000 (sec) 
最大保壓壓力 250.00 (MPa) 
VP 切換(充填體積百分比) 98.00 (%) 
開模時間 5.0000 (sec) 
頂出溫度 99.8 (℃) 
空氣溫度 25.0 (℃) 
表 2-4 COP 成形條件表 
 
圖 2-14 模具尺寸 
 
圖 2-10 流道直徑尺寸 
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表 2-4 PMMA 參數設定 
 
圖 2-11 流道尺寸 
 







1 0.1 3 10 
2 0.3 3 10 
3 0.5 3 10 
4 0.7 3 10 
5 0.9 3 10 
6 1.1 3 10 
7 1.3 3 10 
8 1.5 3 10 
9 1.7 3 10 
10 1.9 3 10 
表 3-1 PMMA 改變充填-充填結果 
項目 PMMA(MPa) 
冷卻 10 秒 0.69844 
冷卻 15 秒 0.703175 
冷卻 20 秒 0.705686 
冷卻 25 秒 0.708948 
表 3-2 PMMA Von Mises 























   圖 3-17            圖 3-18 
 
          圖 3-19 
測試組一:White-Metzner-原參數 PMMA  




  圖 3-23             圖 3-24 
 
        圖 3-25 
測試組三:White-Metzner(Modified)-實驗室
參數 PMMA-Von mises 圖 3-23 充填結果、圖














表 3-3 PMMA Von Mises 各階段結果 
 
       圖 3-26            圖 3-27 
測試組一:White-Metzner-原參數 
圖 3-26 流動導致光彈條紋、圖 3-27 熱導致光
彈條紋 
 




圖 3-30 流動導致光彈條紋、圖 3-31 熱導致光
彈條紋 
 
      圖 3-32               圖 3-34 
圖 3-32 測試組一-總和光彈條紋、圖 3-33 總
和光彈條紋、圖 3-34 總和光彈條紋 
 
         圖 3-35                圖 3-37 
圖 3-35 測試組一-總和雙折射、圖 3-36 測試
組二-總和雙折射、圖 3-37 測試組三-總和雙
折射 
